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Mahar atau yang biasa disebut belis sangat berkaitan dengan sistematis kehidupan 
bermasyarakat. Artinya bila tanpa belis berarti tak ada pernikahan. Penelitian ini dilakukan pada 
masyarakat Ende Flores, Nusa Tenggara Timur. Belis, atau lumrahnya dikenal sebagai mahar 
pada pernikahan pernikahan di wilayah lain di Indonesia lazimnya diberikan alakadarnya namun 
tidak demikian dalam masyarakat Ende Flores, Nusa Tenggara Timur. Belis, yang juga 
dinyatakan sebagai mahar, besarannya melebihi mahar pada umumnya. Pada masyrakat Ende 
Flores, mahar atau belis bahkan kadang bisa berupa ternak  ternak mereka seperti kuda atau 
kerbau. Gading perak gajah pun dapat dijadikan belis bagi masyarakat di Ende Flores  karena 
dianggap sangat berharga. 
Penelitian ini dilakukan di Kota Ende Nusa Tenggara Timur. Masalah penelitian ini 
adalah Apakah besarnya jumlah belis atau mahar mempengaruhi terjadinya hamil di luar nikah 
pada masyarakat Ende Flores Nusa Tenggara Timur dan Bagaimana cara menentukan jumlah 
belis atau mahar dalam perkawinan masyarakat Ende Flores Nusa Tenggara Timur. Jawaban dari 
pertanyaan-pertanyaan tersebut diharapkan dapat mengetahui pengaruh antara besarnya mahar 
terhadap terjadinya kehamilan diluar nikah pada masyarakat Ende Flores dan Untuk mengetahui 
cara menentukan besarnya jumlah mahar di Kota Ende Flores. Penelitian ini menggunakan jenis 
penelitian kualitatif. Sedangkan paradigma yang digunakan adalah paradigma fenomenologi. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan deskriptif kualitatif. 
Berdasarkan hasil penelitian lapangan dapat diketahui bahwa Besarnya jumlah mahar 
sangat mempengaruhi faktor hamil di luar nikah. Dalam adat kota Ende, mahar adalah pemberian 
wajib seorang suami kepada calon istrinya. Jumlah mahar sangat variatif antara suatu daerah 
dengan daerah lainnya. Hal ini disesuaikan dengan tradisi keluarga besar perempuan. Mahar ini 
tidak boleh dikurangi dari ketentuan adat yang berlaku, yang dilihat dari strata sosial, ekonomi 
dan pendidikan. Apabila besarnya mahar tersebut dikurangi dari ketentuan adat maka akan 
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Mahar or commonly called belis strongly related to systematic social life. This means that 
if no belis means no marriage. The research was conducted at the Ende Flores, East Nusa 
Tenggara. Belis, or lumrahnya known as a wedding dowry in marriage in other parts of 
Indonesia typically given spurious but not so in the Ende Flores, East Nusa Tenggara. Belis, also 
expressed as a dowry, dowry amount is exceeded in general. Ende on Flores society, dowry or 
even sometimes can be belis their livestock such as cattle or buffalo horse. Silver elephant ivory 
can be used belis for people in Ende Flores because it is considered very valuable. 
The research was conducted in the city of Ende Flores. The problem this study is the 
large number of belis or affect the dower pregnant at the Ende Flores East Nusa Tenggara and 
How do I determine the amount of dowry in marriage belis or society Ende Flores East Nusa 
Tenggara. The answers to these questions are expected to determine the effect of the amount of 
dowry to the occurrence of pregnancy outside of marriage in society Ende Flores and to know 
how to choose the amount of dowry in the city of Ende Flores. This research uses qualitative 
research. While the paradigm used is phenomenological paradigm. The method used in this study 
were observation, interviews, and documentation. To analyze the data, the researchers used a 
qualitative descriptive. 
Based on the results of field research can be seen that the large number of factors 
influence dowry pregnant out of wedlock. In the traditional town of Ende, dowry is a gift from a 
husband obliged to his future wife. The number of dowry is varied between one area to another. 
It is tailored to the family tradition of women. Mahar should not be deducted from the applicable 
customary provisions, the views of the social strata, economic and educational. When the dowry 
amount is reduced from the customary provisions would cause embarrassment to the family 






 الااحٕال 2102كهٛخ انششٚؼخ لغى ,  رًٕٛس َٕعب رُٛدبس silebثغجت صٚبدح فٙ َكبذ يبثؼذ انحًم فٙ دِ. ِ.دأد الاَصبس٘ و
. انذٔنخ الاعلا يٛخ خبيؼخ يٕلاَب يبنك اثشْٛى يبنُح, انشخصٛخ
. سٚجٍٛ انحبج فٙ ػهٕو انذٍٚ انًبخغزٛش فٙ الاحكبو الاعلايٛخ: انًششف 
 ٔنحًم خبسج اطبس انضٔاج sileb:كهًخ انجحث 
 
ٚؼُٙ ػذو ٔخٕد  SILEB ْزا ٚؼُٙ أَّ إرا نى. انًزؼهمخ ثمٕح فٙ انحٛبح الاخزًبػٛخ يُزظًخ SILEB يبْش أٔ ٚطهك
، أٔٚؼشف انًٓش فٙ انضٔاج انضفبف فٙ أخضاء SILEB .ٔلذ أخش٘ انجحث فٙ فهٕسٚظ دِ، َٕعب رُٛغبسا انششلٛخ. انضٔاج
، أػشة أٚضب ركٌٕ SILEB فٙ فهٕسٚظ دِ، َٕعب رُٛغبسا انششلٛخ. أخشٖ يٍ إَذَٔٛغٛب َظشا صائفخ ػبدح ٔنكٍ نٛظ كزنك
 دِ ػهٗ انًدزًغ فهٕسٚظ، ٔانًٓش أٔ حزٗ فٙ ثؼض الأحٛبٌ ًٚكٍ أٌ ركٌٕ. ثًثبثخ انًٓش، رى ردبٔص يجهغ انًٓش ثشكم ػبو
نهُبط فٙ فهٕسٚظ دِ لأَٓب  SILEB ًٔٚكٍ اعزخذاو انفضخ ػبج انفٛم. يٕاشٛٓى يثم الأثمبس أٔ اندبيٕط انحصبٌ SILEB
 .رؼزجش لًٛخ نهغبٚخ
أٔ رؤثش ػهٗ انًٓش  SILEB يشكهخ ْزِ انذساعخ ْٕ ٔخٕد ػذد كجٛش يٍ. ٔلذ أخش٘ انجحث فٙ يذُٚخ فهٕسٚظ دِ
انًدزًغ دِ فهٕسٚظ  SILEB انحٕايم فٙ فهٕسٚظ دِ َٕعب رُٛدبسا انششلٛخ ٔكٛف ًٚكُُٙ رحذٚذ يمذاس انًٓش فٙ انضٔاج أٔ
ٔيٍ انًزٕلغ أٌ الإخبثخ ػهٗ ْزِ الأعئهخ نزحذٚذ رأثٛش كًٛخ انًٓش إنٗ ٔلٕع انحًم خبسج إطبس انضٔاج . َٕعب رُٛدبسا انششلٛخ
فٙ حٍٛ أٌ . ْزا انجحث ٚغزخذو انجحث انُٕػٙ. فٙ انًدزًغ دِ فهٕسٚظ ٔيؼشفخ كٛفٛخ اخزٛبس يمذاس انًٓش فٙ يذُٚخ فهٕسٚظ دِ
نزحهٛم انجٛبَبد، . ٔكبَذ انطشٚمخ انًغزخذيخ فٙ ْزِ انذساعخ سصذ ٔانًمبثلاد ٔانٕثبئك. انًُٕرج انًغزخذو ْٕ ًَٕرج انظٕاْش
 .اعزخذو انجبحثٌٕ صفٛخ انُٕػٛخ
ٔاعزُبدا إنٗ َزبئح انجحث انًٛذاَٙ أٌ ُٚظش إنٗ أٌ ػذد كجٛش يٍ انؼٕايم انزٙ رؤثش ػهٗ انحٕايم يٍ انًٓش َطبق 
ٔرزُٕع ػذد انًٓش ثٍٛ يُطمخ ٔاحذح إنٗ . فٙ ثهذح انزمهٛذٚخ يٍ دِ، ٔانًٓش ْٕ ْذٚخ يٍ صٔج نضٔخزّ يهضيخ انًغزمجم. انضٔخٛخ
ٚدت أٌ لا ٚزى خصًٓب يٍ يبْش أحكبو انؼشفٛخ انغبسٚخ، ٔخٓبد َظش انطجمبد . رى رصًٛى إنٗ انزمبنٛذ انؼبئهٛخ نهًشأح. أخشٖ
 .يزٗ ٚزى رخفٛض انمًٛخ انًٓش يٍ أحكبو انؼشفٛخ ٚغجت إحشاخب نهؼبئهخ انؼشٔط انًشأح. الاخزًبػٛخ ٔالالزصبدٚخ ٔانزؼهًٛٛخ
 
